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Шевчук В. М. ОБІГ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
НЕЗАКОННИЙ - злочини, пов’язані 
з процесом обігу наркотичних засобів, 
що являє закінчений цикл операцій — 
від незаконного виготовлення, придбан­
ня, зберігання, перевезення або пере­
силання наркотиків до їх реалізації спо­
живачу. Кримінальна відповідальність 
за злочини, пов’язані з О. н. з. н., вста­
новлена статями 305-322 КК України. 
Предметом злочинного посягання зло­
чинів, пов’язаних із О. н. з. н., є нарко­
тичні засоби, під якими розуміють рос­
лини, сировину або речовину природ­
ного, синтетичного і напівсинтетичного 
походження (фізична ознака), що мають 
властивість впливати на ЦНС, призво­
дять до стану особливого сп’яніння 
і наркотичної залежності (медична 
ознака), класифікуються в міжнародних 
конвенціях, спеціальних нормативних 
актах і віднесені до зазначеної категорії
Комітетом по контролю наркотиків 
МОЗ України (юридична ознака), а зло­
вживання ними ставить під загрозу на­
родне здоров’я (соціальна ознака). Нар­
котичні засоби залежно від джерел їх 
походження поділяються на три групи:
1) рослинного походження; 2) синтетич­
ного походження; 3) напівсинтетичного 
походження. Найбільшого поширення 
в Україні набули макова соломка, опій- 
сирець, опійний розчин, марихуана, 
ефедрин, гашиш, ЛСД, метадон, героїн, 
кокаїн, «екстазі». Особливу небезпеку 
становить поява нових синтетичних 
наркотиків, намітився перехід до «важ­
ких» наркотиків (опіум, героїн, кокаїн), 
а також до синтетичних препаратів. Пе­
реважна більшість таких злочинів, як 
правило, вчинюється з попередньою 
підготовкою. Підготовчими діями є: ви­
бір місця і способу вчинення злочину; 
вибір засобів для виготовлення нарко­
тиків; вибір місця для зберігання нар­
котиків; вибір об’єкта для їх збуту; роз­
робка плану вчинення злочину; підшу­
кування співучасників і розподіл ролей. 
Дії із безпосереднього вчинення дифе­
ренціюються на декілька різнопланових 
способів, що утворюють самостійні 
склади злочинів: незаконне виготовлен­
ня, придбання, у т. ч. шляхом розкра­
дання, крадіжок; зберігання, перевезен­
ня, пересилка, збут наркотичних засо­
бів; контрабанда наркотичних засобів, 
психотропних речовин або прекурсорів. 
Дії із безпосереднього виготовлення 
наркотичних засобів обумовлені особ­
ливостями виду наркотику. Можна ви­
ділити: 1) незаконне виготовлення шля­
хом витягу з медичних препаратів;
2) виготовлення із незаконно вироще­
них наркомістких культур; 3) виготов­
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лення із сортів маку і коноплі; 4) виго­
товлення синтетичних наркотиків хіміч­
ним шляхом. Способи розкрадань 
наркотичних засобів: а) виписування 
рецептів на вигаданих хворих; б) заміна 
наркотиків ін. речовинами; в) фіктивне 
списання наркотичних засобів на науко­
ві дослідження, лікування хворих; 
г) оформлення підроблених документів 
на знищення медикаментів та ін. Типо­
ві сліди можна поділити на: 1) сліди 
виготовлення, вирощування, наркотич­
них засобів; 2) сліди зберігання, пере­
везення, збуту і придбання наркотиків;
3) сліди порушення правил виробни­
цтва, придбання, обліку, зберігання, від­
пуску, перевезення або пересилання 
наркотичних засобів; 4) сліди спожи­
вання наркотиків; 5) сліди впливу нар­
котичних засобів на організм людини та 
ін. При кустарному виготовленні нар­
котичних засобів на знаряддях і засобах 
злочину залишаються сліди від нарко­
тиків у вигляді мікрочастинок, зберіга­
ється їх запах; якщо сировиною для 
наркотику служить зелена маса коноплі, 
на долонях рук підозрюваного і під ніг­
тями залишаються сліди у вигляді маси 
темно-зеленого кольору. Сліди впливу 
наркотичних засобів на організм люди­
ни виявляються в слідах ін’єкцій, зміни 
в життєдіяльності споживача наркоти­
ків, у його поведінці тощо.
До числа осіб, які беруть участь 
у О. н. з. н. або психотропних речовин, 
можна віднести: а) виробників нарко­
тичної сировини і наркотиків. Ними ви­
ступають різні категорії населення: 
сільські жителі, що вирощують нарко- 
місткі культури, медпрацівники, науков­
ці та ін. Виготовлювачами синтетичних 
наркотиків у більшості випадків є осо­
би, що мають глибокі знання в хімії, 
біохімії або фармацевтиці; б) поширю­
вачі - це наркомани або особи, що не 
вживають наркотики, які мешкають 
у містах, де є осередки наркотизації;
в) розкрадачі - раніше засуджені за зло­
чини, пов’язані з О. н. з. н., або особи, 
що мають доступ до наркотичних пре­
паратів, працівники хімфармпідпри- 
ємств, аптек, лікувальних і медичних 
установ; г) перевізники - посередники 
між виробниками і збувальниками, самі 
збувальники, споживачі, водії, кур’єри;
г) споживачі наркотиків, якими є, як 
правило, люди, раніше засуджені, що 
деградують (наркомани), а також особи, 
що епізодично вживають наркотики, — 
це звичайно неповнолітні або особи 
молодого віку; д) утримувачі злочинних 
кубел - споживачі наркотиків із числа 
дружин або співмешканок наркоманів, 
засуджених до позбавлення волі, та ін. 
Найбільшу суспільну небезпеку станов­
лять організатори злочинних угрупо­
вань. Ці особи організують і керують 
діяльністю груп з придбання, виготов­
лення і поширення наркотиків на чор­
ному ринку, фінансують злочинну ді­
яльність групи й організовують достав­
ку наркотиків до місця призначення та 
їх реалізації. Найчастіше місця виготов­
лення, придбання, зберігання значно 
від далені одне від одного, а час учинен­
ня злочинних дій різний. Для збуту нар­
котичних засобів злочинці використо­
вують відносно безлюдні місця на від­
критих ділянках місцевості (вулиці, 
території підприємств, подвір’я, 
під’їзди житлових будинків, площі, пар­
ки і сквери) у часи неактивного пере­
міщення громадян, а в період активного 
переміщення - пожвавлені громадські
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місця (магазини, ринки, підприємства 
харчування, вокзали та ін.). При неза­
конному виготовленні, зберіганні, збуті, 
залученні до вживання наркотиків, утри­
манні кубла місцем учинення злочину 
найчастіше є приміщення: квартира, кім­
ната в комунальній квартирі, кухня, ко­
ридор, надвірні будівлі, гараж, сарай, 
погріб та ін. підсобні приміщення.
Початок розслідування О. н. з. н. ви­
значається сформованими слідчими си­
туаціями. Типовими слідчими ситуаці­
ями виступають: 1) факт О. н. з. н. ви­
явлено, підозрюваного затримано 
з речовими доказами «на гарячому» або 
незабаром після вчинення злочину. У та­
ких ситуаціях головним напрямом ді­
яльності слідчого є збирання і процесу­
альне закріплення доказів причетності 
особи до вчиненого злочину - встанов­
лення конкретних обставин події, їх до­
слідження, оцінка і використання з ме­
тою одержання нових даних; 2) факт 
О. н. з. н. виявлено, але конкретна особа, 
запідозрена у вчиненні злочину, не вста­
новлена. Такі ситуації найчастіше ви­
никають при виявленні фактів пору­
шення на підприємствах і в медустано- 
вах встановлених правил виробництва, 
придбання, зберігання, обліку, відпуску, 
перевезення або пересилання наркотич­
них засобів, або при виявленні полів 
і ділянок, засіяних рослинами, що міс­
тять наркотичну речовину, або при роз­
краданнях наркотичних засобів з хім- 
фармпідприємств, або, нарешті, при 
затриманні наркоманів, які, за їх слова­
ми, придбали наркотики у невідомих 
їм осіб. Так, при затриманні особи за 
підозрою у вчиненні злочину, коли нар­
котики в неї не виявлені, проводяться 
такі слідчі (розшукові) дії: 1) огляд місця 
затримання підозрюваного і його одягу; 
2) огляд підозрюваного щодо встанов­
лення слідів ін’єкцій та ін. ознак ужи­
вання ним наркотиків; 3) обшук за міс­
цем проживання підозрюваного, місцем 
роботи і в ін. місцях; 4) допит підозрю­
ваного; 5) допит свідків; 6) призначення 
експертизи наркотичних засобів, хіміко- 
фармацевтичної, судово-медичної, нар­
кологічної, криміналістичних та ін. екс­
пертиз. Висуваються версії щодо кола 
осіб, серед яких може знаходитись зло­
чинець: а) розкрадання вчинено зло­
чинцями, що не мають доступу до нар­
котичних засобів, але мають інформа­
цію про систему охорони об’єкта, 
розташування внутрішніх приміщень; 
б) розкрадання вчинено особами, що 
мають через службові обов’язки доступ 
до приміщення, де зберігаються нарко­
тики; в) розкрадання вчинено особами, 
раніше засудженими за злочини, 
пов’язані з наркотиками; г) розкрадання 
вчинено наркоманом; ґ) розкрадання 
вчинено посадовою особою за допо­
могою підроблених документів; д) роз­
крадання вчинено організованою зло­
чинною групою та ін. При розслідуван­
ні злочинів, пов’язаних зі збутом 
наркотиків, версії можуть висуватися: 
про джерело, канали і систему збуту 
наркотиків, їх перевезення (контрабан­
ду); про особу збувальників; про зв’язки 
збувальника і скупника; про мету скуп­
ки (нажива, перепродаж); про умови, 
що сприяли розкраданню та ін. При роз­
слідуванні О. н. з. н. можуть бути при­
значені експертиза наркотичних засобів, 
судово-фармакологічна, судово-ботаніч­
на, агротехнічна, хіміко-технологічна, 
медико-наркологічна, судово-психіа­
трична та ін. судові експертизи.
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